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Descriptive Inventory 
 
SC 1951 BELL, Charles R., 1891-1976 
 
1 folder.  36 items. 1954-1955.  Originals. 
 
2009.120.1 
 
 
CATALOG CARD 
 
SC BELL, Charles R., 1891-1976              1954-1955 
1951   
  Correspondence related to the selection 
 of Kelly Thompson as president of Western 
 Kentucky State College in 1955. 
  1 folder.  36 items.  Originals. 
  2009.120.1  K/26 
 
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
Barnes, Sheridan C., 1894-1975 – Letters to 
Barbre, Norris H., 1922-1997 – Correspondence 
Barbre, Norris H., 1922-1997 – Relating to 
Bartlett, Clarence – Correspondence 
Butler, Wendell P., d. 2000 – Letters to 
Butler, Wendell P., d. 2000 – Relating to 
Campbell, Don – Letters to  
Garrett, Paul Loos, 1894-1955– Relating to 
Huddleston, Paul Russell, 1916-1975 
Lawrence, H. Bemis, d. 1975 – Letter to 
Lloyd, Arthur Y., 1908-1986 
Lloyd, Arthur Y., 1908-1986 – Relating to 
Master, John P. – Letter to 
Owsley, Roy Hamilton, 1909-1987 – Letter to 
Owsley, Roy Hamilton, 1909-1987 – Relating to 
Sims, Nathaniel Porter, 1888-1959 – Correspondence 
Smith, Herbert Jones 
Stickles, Arndt Mathis, 1872-1968  
Thompson, Edwin Kelly, 1909-1993 – Letter to 
Thompson, Edwin Kelly, 1909-1993 – Relating to 
Western Kentucky State College – Relating to                            
Wetherby, Lawrence Winchester, 1908-1994 – Letters to           
Wyatt, Wilson Watkins, 1905-1996 – Letter to  
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